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 دإءــــإ  ه
إ  لى إلمعلم إلأول وإلرسول إلأكمل وإلشفيع إلأعظم س يدنا وحبيبنا رسول الله 
 صلى الله عليه وسلم .
 إ  لى شهدإئنا إلعظام إلذين باعوإ  أروإحهم رخيصة في سبيل الله تعالى .
 إ  لى  أخي إلشهيد إلبطل رحمه الله تعالى وجعله لنا شفيعًا .
أسرإنا إلبوإسل إلذين مازإلوإ يقفون فوق إلقضبان فرج الله عنهم في إلقريب  إ  لى
 إلعاجل.
 إ  لى إلمجاهدين إلقابضين على إلجمر في  أرض إلشام.
 .إ  لى إلعلم إلشرعي وإلدي إلغالي إ  لى من وجهني
  .إ  لى  أمي إلحبيبة إلغالية حفظها الله تعالى من كل سوء و  أدإم لها إلصحة وإلعافية
 جميع  أخوتي و أخوإتي إلمسلمين جميعًا .إ  لى 
 أهدي لهم هذإ إلعمل .
 
 ج
 
 شكر وتقدير 
هذإ إلبحث،  كمالبا   عل   إلذي من  فالحمد لله أشكره س بحانه وتعالى  أوًلا و أخيرًإ 
وموظفيها إلتي منحتني و أساتذتها ممثلة في إ  دإرتها  كما  أشكر جامعة  أفريقيا إلعالمية
بعد  أن إس تحال إ  كمال إلدرإسة في بلدي إلجريح سوريا،  فرصة إلدرإسة فيها،
وإ  دإريين، وموظفين، فالشكر إلجزيل لهم جميعًا،  ،و أشكر كلية إلشريعة،  أساتذة
أشكر فضيلة إلدكمتور سليمان محمد كرم إلذي تفضل عل بالا شرإف على هذه و 
ة من فضيلة كما و أشكر لجنة إلمناقشة إلمكون سالة، وأأكرمني بملاحظاته إلقيمة،إلر 
إلدكمتور عميد كلية إلشريعة بجامعة  أفريقيا إلعالمية، باعزيز عل بن عل إلفكي 
 ممتحنًا دإخليًا، وفضيلة إلدكمتور عبد إلحميد محمد  أحمد فقير ممتحنًا خارجيًا،
 .وإلشكر إلجزيل لكل من ساهم وساعد في إ  خرإج هذإ إلعمل 
 وإلحمد لله  أوًلا و أخيرًإ .
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 البحث :  مستخلص
وقد  " أثر مقاصد الشريعة في نظام الحكم دراسة تأصيلية مقارنة "إن هذا البحث يتناول 
 تألف البحث من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة. 
كان الفصل الأول في أساسيات البحث، أسباب البحث، أهدافه، وأسباب اختياره، مشكلته 
 وفروضه، والدراسات السابقة، وهيكله. 
أهم متناوًلا تعريف المقاصد ، وتاريخ نشأتها، وتطورها في الفصل الثاني تعرض البحث إلى 
 ،الأعلام الذين تكلموا في المقاصد، وأولوها عناية في مؤلفاتهم، ثم بين أهمية المقاصد بالنسبة للمسلم
 للمجتهد، وفي نظام الحكم. و 
تطرق إلى نظام الحكم في الفقه في الفصل الثالث وضح البحث مفهوم نظام الحكم، و 
الإسلامي، وأهميته، وشكل نظام الحكم في الدولة الإسلامية، وأهم الدعائم التي أقامها الشرع لنظام 
 الحكم الإسلامي، كما بين الغاية التي أرادها الشارع من نظام الحكم . 
مقصد ًلا لأثر في الفصل الرابع بين البحث أثر مقاصد الشريعة في نظام الحكم، فتعرض أو 
مصدر الحاكمية في الإسلام مقارنا ًذلك بالقانون الوضعي،  فوضحالشرعية، في قضايا الحكم  الحاكمية
ثم بين البحث بعد ذلك لشرعية وبعض المصطلحات المعاصرة، وأزال الإلتباس الحاصل بين الحاكمية ا
الحكام، وفي عزلهم، وفي توزيع أثر مقصد العدل، في نظام الحكم، فبين أثر هذا المقصد في محاسبة 
أثر هذه الحرية في نظام الحكم، و عالج البحث أثر مقصد الحرية في نظام الحكم، ، ثم الثروة والسلطة
كما تكلم عن أثر مقصد الحرية فتطرق إلى قضية ولاية المتغلب، وتكلم عن أثر الحرية في هذه الولاية،  
وأثر هذا المقصد على شرط القرشية مقصد المساواة،  بينفي إنشاء الأحزاب في الدولة الإسلامية، ثم 
وفي عضويتها المقصد في تولي المرأة الولاية العامة،  تكلم عن أثر هذا فقضية المرأة،  في الخلافة، وعلى
 لمجلس الشعب. 
ثم انتهى البحث بالخاتمة التي احتوت على أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وأهم 
   حة. التوصيات المقت 
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 : Abstract 
This study investigates "the influence of Sharee`ah's 
terminuses in the ruling regime; a comparative consolidating 
study". It consists of an introduction, four chapters and a 
conclusion. 
First chapter talks about the basics of the research, its 
reasons, goals, hypothesis, and the previous studies related to it. 
Second chapter reviews terminuses, their history, their 
development, and their importance to the Muslim individual, to 
the diligent and to the ruling regime. 
Third chapter clarifies the concept of ruling regime, and its 
stand in the Islamic Fiqh. It also broaches the form of ruling 
regime in the Islamic state, its pillars and its aims. 
Forth chapter draws attention to the influence of 
Sharee`ah's terminuses in the ruling regime. It approaches the 
influence of juridical governorship in the ruling issues explaining 
the source of governorship in Islam and comparing it to the 
positivist one in order to remove the ambiguity between it and 
the contemporary terms. In addition, this chapter amplifies to the 
justice terminus, the freedom terminus, the equality terminus and 
their affect in the Islamic governorship. 
As for the conclusion, it includes the results of the study and 
its recommendations. 
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